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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación 
entre la inteligencia emocional y el aprendizaje autorregulado en estudiantes de 
fundamentos de electricidad-magnetismo de una universidad del Callao, 2021. 
 
La investigación desarrollada fue de tipo básica y enfoque cuantitativo. 
El nivel fue descriptivo-correlacional y el diseño no experimental, de corte 
transversal. La población fue de 80 estudiantes. Se adaptaron y aplicaron los 
instrumentos: el inventario de inteligencia emocional de Bar-On, y el inventario 
de aprendizaje autorregulado de Lindner, Harris y Gordon. 
 
 En el análisis de resultados se aplicó el rho Spearman, y se obtuvo un 
p-valor de 0,00<0,05, lo cual permitió aceptar la hipótesis alterna y rechazar la 
nula. Asimismo, se obtuvo una correlación positiva moderada entre las variables 
inteligencia emocional y aprendizaje autorregulado de 0,417. Adicionalmente la 
mayoría de estudiantes se encuentran en un nivel medio de inteligencia 
emocional y un nivel medio de aprendizaje autorregulado con 56,3% de 
encuestados respectivamente. Se concluye que existe una relación significativa 
entre la inteligencia emocional y el aprendizaje autorregulado. 
 






The objective of this research is to determine the relation between the emotional 
intelligence and the self-regulated learning in physics foundations of electricity-
magnetism students of a university from Callao, 2021. 
 
This was a basic, quantitive study. The level was descriptive-correlational 
with non-experimental design, cross-sectional. The population was 80 students. 
The instruments for data collection adapted and used were the Bar-On’s 
emotional quotient inventory and the Self-Regulated Learning Inventory of 
Lindner, Harris and Gordon. 
 
In the results analysis the Spearman’s Rho was applied and a p-value of 
0,00<0,05 was obtained, which allowed to reject the null hypothesis and accept 
the alternative hypothesis. Moreover, a positive and moderate correlation of 
0.417 was found between the variables emotional intelligence and self-regulated 
learning. Additionally, the majority of students are found in a medium level of 
emotional intelligence and in a medium level of self-regulated learning with 56,3% 
of students respectively. The conclusion is that there exists a significative relation 
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I.  INTRODUCCIÓN 
Actualmente la educación universitaria se basa en tener estudiantes autónomos 
que sean capaces de gestionar y escoger las mejores estrategias, que permitan 
su aprendizaje. Adicionalmente, en muchas compañías e instituciones buscan 
profesionales con un buen manejo de sus emociones. Por lo tanto, resulta 
pertinente saber si existe una rºelación entre la inteligencia emocional y el 
aprendizaje autorregulado, puesto que permitiría mejorar la preparación del 
estudiantado universitario. 
Al respecto, Torrano et al. (2017) argumentaron que el aprendizaje 
autorregulado está recibiendo cada vez más protagonismo en el campo 
educativo, debido a que brinda mejores resultados académicos, una autonomía 
y motivación mayor por parte del estudiante, y un mayor involucramiento en su 
proceso de aprendizaje. El aprendizaje se debe lograr de un modo consciente, a 
fin de alcanzar los objetivos que el estudiante se estableció previamente. Por 
consiguiente, medir el aprendizaje autorregulado permitirá a la universidad 
donde se realizará el estudio conocer mejor la realidad de sus estudiantes, a fin 
de poder apoyarlos. 
Puertas et al. (2020) afirmaron que la inteligencia emocional influye 
enormemente tanto en el bienestar social, como en el bienestar mental de los 
alumnos, permitiéndoles gestionar sus emociones y tomar las mejores 
decisiones ante la exigente vida universitaria. Adicionalmente, la inteligencia 
emocional también es una de las habilidades que diversas empresas requieren 
en sus diversos procesos de selección. Resulta pertinente entonces medir la 
inteligencia emocional en los estudiantes objeto de estudio. 
A nivel mundial la Unión Europea (2021) fundamentó que el aprendizaje 
autorregulado está siendo cada vez más necesario, debido a la educación virtual. 
En este contexto existe una ausencia de control externo debido a la nueva 
normalidad en la que vivimos. Goleman (2020) añadió que lo que distingue a los 
líderes más exitosos a nivel mundial es su habilidad de identificar y monitorear 
emociones, es decir su manejo de inteligencia emocional. Adicionalmente, las 
empresas están buscando cada vez más a profesionales líderes. 
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En el contexto nacional, Flores (2020), sostuvo que si bien muchos 
profesionales logran egresar siendo buenos técnicamente, no dominan las 
habilidades blandas, como la inteligencia emocional. Lamentablemente en el 
Perú no se cuentan con muchos estudios que abarquen ambas variables a tratar 
en el presente estudio a nivel universitario. Por lo tanto, resulta pertinente y 
necesario realizar esta investigación. 
En la Universidad Nacional del Callao donde se realizará la investigación, 
se observa que para los estudiantes del curso de fundamentos físicos de  
electricidad y magnetismo no se han hecho suficientes estudios sobre cómo 
llevan a cabo su aprendizaje, ni si lo hacen de modo consciente o inconsciente. 
Tampoco hay registro alguno de cómo los estudiantes están desarrollando su 
inteligencia emocional, ni de cómo éste está relacionado con el aprendizaje 
autorregulado. 
La causa de este problema es la falta de interés de profesionales de 
educación que deseen investigar ambas variables a nivel universitario, pues las 
investigaciones son hechas mayoritariamente en la educación básica regular. La 
consecuencia es que, al desconocer esta realidad en los estudiantes de la 
universidad en mención, se cierra la oportunidad de tener estudiantes más 
motivados e independientes. 
El aporte del presente trabajo de investigación es que, al conocer el nivel 
y la relación del aprendizaje autorregulado con la inteligencia emocional, servirá 
de evidencia para realizar mejoras, la cual puede ser presentada a las 
autoridades de la universidad y así poder apoyar a los estudiantes en un futuro 
a fin que puedan mejorar su nivel de aprendizaje autorregulado y de inteligencia 
emocional, habilidades que los acompañaran no solo durante toda su vida 
universitaria, sino durante toda su vida profesional. 
Por lo escrito se plantea como problema general ¿Cuál es la relación entre 
la inteligencia emocional y el aprendizaje autorregulado en estudiantes de 
fundamentos de electricidad-magnetismo de una universidad del Callao, 2021? 
En cuanto a los problemas específicos se tiene: a) 
¿Cuál es la relación  entre  la inteligencia emocional y el procesamiento 
ejecutivo  en estudiantes de fundamentos de electricidad-magnetismo de una 
universidad del Callao, 2021? b) ¿Cuál es la relación entre la inteligencia 
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emocional y el procesamiento cognitivo en estudiantes de fundamentos de 
electricidad-magnetismo de una universidad del Callao, 2021? c) ¿Cuál es la 
relación entre la inteligencia emocional y la motivación en estudiantes de 
fundamentos de electricidad-magnetismo de una universidad del Callao, 2021? 
d )¿Cuál es la relación entre la inteligencia emocional y el control de ambiente  
en estudiantes de fundamentos de electricidad-magnetismo de una universidad 
del Callao, 2021? 
El presente estudio tiene una justificación teórica debido a que se ha 
basado en teorías y conceptos relacionadas a ambas variables. Luego de los 
resultados obtenidos y al encontrar una relación entre las mismas, se logró un 
aporte al conocimiento científico, ya que permite conocer mejor la realidad de los 
estudiantes objeto de estudio. 
La investigación propuesta también cuenta con una justificación 
metodológica debido al uso de instrumentos adaptados para medir el nivel de 
cada variable y también para hallar las relaciones respectivas. Finalmente, existe 
una justificación práctica, puesto que los resultados de este estudio permitirán a 
las autoridades y docentes de la universidad elegida tomar decisiones y acciones 
respectivamente a fin de plantear soluciones que potencien el nivel de las 
mencionadas variables en el estudiantado.  
 Los objetivos planteados son: Determinar la relación entre la inteligencia 
emocional y el aprendizaje autorregulado en estudiantes de fundamentos de 
electricidad-magnetismo de una universidad del Callao, 2021. Los objetivos 
específicos son: Determinar la relación entre la inteligencia emocional y el 
procesamiento ejecutivo en estudiantes de fundamentos de electricidad-
magnetismo de una universidad del Callao, 2021; Determinar la relación entre la 
inteligencia emocional y el procesamiento cognitivo en estudiantes de 
fundamentos de electricidad-magnetismo de una universidad del Callao, 2021; 
Determinar la relación entre la inteligencia emocional y  la motivación en 
estudiantes de fundamentos de electricidad-magnetismo de una universidad del 
Callao, 2021; Determinar la relación entre la inteligencia emocional y el control 
de ambiente y en estudiantes de fundamentos de electricidad-magnetismo de 
una universidad del Callao, 2021. 
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La hipótesis general planteada fue: Existe relación significativa entre la 
inteligencia emocional y el aprendizaje autorregulado en estudiantes de 
fundamentos de electricidad-magnetismo de una universidad del Callao, 2021. 
Con respecto a las hipótesis específicas son: Existe relación significativa entre  
la inteligencia emocional y el procesamiento ejecutivo en estudiantes de 
fundamentos de electricidad-magnetismo de una universidad del Callao, 2021; 
Existe relación significativa  entre la inteligencia emocional y  el procesamiento 
cognitivo en estudiantes de fundamentos de electricidad-magnetismo de una 
universidad del Callao, 2021; Existe relación significativa entre la inteligencia 
emocional y la motivación en estudiantes de fundamentos de electricidad-
magnetismo de una universidad del Callao, 2021; Existe relación significativa 
entre la inteligencia emocional y el control de ambiente en estudiantes de 




II.  MARCO TEÓRICO 
En el análisis de antecedentes nacionales, Ipanaqué (2018) tuvo como objetivo 
hallar la relación entre la autorregulación del aprendizaje y la inteligencia 
emocional en estudiantes de una universidad peruana. Se utilizaron 
cuestionarios para recolectar datos y se concluyó la existencia de una relación 
positiva y alta entre ambas variables (Rho=,811 y P= ,000).  
Asimismo, Durán (2017) en su estudio buscó hallar la relación entre 
aprendizaje autorregulado y la inteligencia emocional en alumnas de una 
institución educativa superior. Usó el inventario para aprendizaje autorregulado 
y el test de Ice Barón para la inteligencia emocional. Se llevó a cabo en una 
muestra de 88 estudiantes. Concluyó que hay una baja relación entre la 
inteligencia emocional y el aprendizaje autorregulado, con un Rho de 0.370 y p 
< 0,05. 
También, Delgadillo (2020) en su investigación planteó como objetivo 
encontrar la relación entre inteligencia emocional y aprendizaje autorregulado. 
La muestra fue de 66 estudiantes del programa de segunda especialidad 
Cuidado Enfermero en Neonatología – 2019. Se halló relación significativa entre 
ambas variables, un Rho de 0,283** y un nivel de significancia igual a 0,021. 
 Adicionalmente, Atoche (2019) planteó como objetivo establecer relación 
entre el aprendizaje autorregulado y las estrategias metacognitivas en 
estudiantes de una institución educativa. Se usó una muestra de 90 estudiantes, 
aplicando el inventario de estrategias metacognitivas y el inventario de 
aprendizaje autorregulado, obteniendo un r = 0.979 y p < 0.05; lo cual establece 
una relación entre ambas variables positiva y significativa.  
Asimismo, Aranda (2019) en su investigación planteó establecer la 
relación entre aprendizaje autorregulado y competencias emocionales en 
estudiantes de la Escuela de Tecnología Médica de una universidad peruana. La 
muestra fue de 261 estudiantes. Concluyó que ambas variables se relacionan 
significativamente (r = 0,67). 
Por otra parte, Palomino y Almenara (2019) plantearon medir los niveles 
de inteligencia emocional (IE) de estudiantes de Comunicaciones de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas según el nivel de logro esperado de 
competencias. La muestra fue 313 estudiantes. No se obtuvo diferencias de IE 
en los hombres entre los grupos de logro superior y logro inicial. En mujeres, la 
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puntuación de logro inicial fue más alta que el grupo logro superior. Se concluyó 
que se debe incorporar la IE como competencia en el modelo educativo. 
Por otro lado, Miguel-Rojas et al. (2018) buscaron con su investigación 
encontrar la relación entre Inteligencia Emocional (IE) e Espiritualidad en 
estudiantes de universidad de Ayacucho. Utilizaron una muestra de 195 
estudiantes, 59% mujeres y 41% hombres, con edades entre 18 a 38 años. Se 
obtuvo correlaciones positivas entre las dimensiones de Espiritualidad y todas 
las dimensiones de IE, por lo que se concluye que sí existe relación. 
Además, Estrada et al. (2020) buscaron encontrar la relación entre la 
inteligencia emocional y el clima de aula en las estudiantes de Educación Inicial 
de un instituto. La muestra fue de 56 estudiantes. Se encontró correlación 
positiva moderada entre ambas variables (r = 0,677 y p=0,000). Concluyeron que 
mientras inteligencia emocional sea desarrollada, el clima de aula será más 
adecuado. 
También, Alarcón (2021) en su estudio tuvo como objetivo encontrar la 
relación entre la metacognición y la inteligencia emocional en estudiantes de 
Ciencias Administrativas de una universidad. La muestra probabilística fue de 
338 estudiantes. Se obtuvo r = 0.694 entre inteligencia emocional y 
metacognición y una significancia de (p=0.00). Concluyó que existe relación 
entre las mencionadas variables. 
Finalmente, Cerna (2020) buscó analizar las áreas del aprendizaje 
autorregulado de los estudiantes de Ciencias Administrativas y Económicas de 
una universidad. La muestra fue de 108 estudiantes. Encontró que el nivel de 
aprendizaje autorregulado de los estudiantes tiene niveles altos, 5% en nivel muy 
alto, 47 % alto, 43 % medio y el 6% bajo. Concluyó que los estudiantes hacen 
uso de estrategias para aprender en función a sus objetivos. 
En lo que refiere a los antecedentes internacionales, Yen et al. (2021) 
buscaron examinar si las habilidades de aprendizaje autorregulado pueden servir 
de predictores de experiencias positivas y aceleradas de aprendizaje en 
estudiantes de pregrado. Concluyeron que las habilidades de aprendizaje 
autorregulado pueden predecir éxito en cursos online acelerados. Finalmente 
sugirieron que los docentes deben preparar a los estudiantes con habilidades de 




Asimismo, Yot-Domínguez y Marcelo (2017) en su estudio tuvieron como 
objetivo saber si los estudiantes universitarios usan el aprendizaje autorregulado 
en tecnologías digitales. Para esto crearon el “cuestionario para aprendizaje 
autorregulado con tecnología en la universidad”. Se tuvo una muestra de 711 
estudiantes de varias universidades de España. Se concluyó que los estudiantes 
universitarios no suelen aplicar el aprendizaje autorregulado en el uso de 
tecnologías.  
Adicionalmente, Kim et al. (2018) realizaron su estudio en una universidad 
de mujeres de Corea del Sur. El objetivo fue examinar diferentes tipos de 
aprendizaje autorregulado en las estudiantes. Se aplicó el algoritmo de 
agrupamiento k-medoids. El estudio se aplicó en 284 estudiantes del curso de 
estadística online. Las estudiantes con aprendizaje autorregulado mostraron 
más regularidad y más disposición a buscar ayuda. Se concluyo que este grupo 
estudia mucho antes para sus exámenes, y buscan ayuda durante todo el curso.  
Por otro lado, Jansen et al. (2020) implementaron el aprendizaje 
autorregulado en 3 MOOCs (cursos gratuitos online): desarrollo del niño, 
epidemiología clínica y derechos humanos. Se subieron 3 videos cortos sobre 
este tipo de aprendizaje, y se invitó a los estudiantes a brindar sugerencias para 
mejorarlo. Se encontró que la intervención afectó positivamente la culminación 
de cada curso en el grupo experimental a comparación del grupo de control. 
Además se involucraron más en actividades de aprendizaje autorregulado. 
Concluyeron que la intervención no solo ayudó a mejorar el aprendizaje 
autorregulado, sino a terminar el curso. 
Además, Sun et al. (2018) examinaron las relaciones entre el logro 
académico y 3 constructos del aprendizaje autorregulado: saberes previos, uso 
de estrategias de aprendizaje y autoeficacia. El estudio fue aplicado en 2 cursos 
de matemática de pregrado con aula invertida. Se encontró que la autoeficacia 
en el aprendizaje de matemáticas y el uso de estrategias están relacionados 
positiva y significativamente con el logro académico. 
Pacheco et al. (2019) buscaron examinar las propiedades psicométricas 
de la escala WLEIS-S. La muestra fue de 1460 personas adultas. Se realizó una 
traducción al cuestionario y se obtuvo una consistencia interna y validez 
adecuadas. Se encontró que las mujeres lograron puntuaciones más altas que 
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los hombres. Se concluyó que el cuestionario adaptado es una útil herramienta 
para la evaluación de inteligencia emocional en adultos de España. 
Adicionalmente, Kong et al. (2019) buscaron hallar la relación entre 
inteligencia emocional y vida satisfactoria. Se aplicó el cuestionario de 
inteligencia emocional de Wong y Law, y la encuesta de satisfacción de vida en 
748 adultos de China. Se halló que la inteligencia emocional podría influenciar a 
una vida satisfactoria. Se concluyó que una alta inteligencia emocional puede 
generar bienestar social y afectivo. 
Por otro lado, Cejudo et al. (2018) en su investigación tuvieron como 
objetivo hallar la relación entre niveles de ansiedad social y estrés y la 
inteligencia emocional en adolescentes de España. Se trabajó con una muestra 
de 505 adolescentes. Se obtuvo una relación positiva entre la inteligencia 
emocional y la dimensión de bienestar subjetivo. Asimismo, una correlación 
negativa entre la inteligencia emocional, el estrés y la ansiedad social. 
Concluyeron que un buen manejo de inteligencia emocional disminuye el estrés 
y la ansiedad social. 
Además, Gilar-Corbí et al. (2018) buscaron crear un programa que 
desarrolle la inteligencia emocional en educación superior. El estudio se aplicó 
en 192 estudiantes universitarios. Se obtuvo como resultado que el programa 
puede mejorar la inteligencia emocional mediante las metodologías online, en 
clase y coaching. Se concluyó que se puede escoger cualquier metodología a fin 
de elevar el nivel de inteligencia emocional. 
Finalmente, Thomas (2017) buscaron determinar la influencia de la 
inteligencia emocional y la ansiedad cognitiva a los tests y estrategias para 
manejar la presión en el rendimiento académico de estudiantes universitarios de 
pregrado de una universidad de Estados Unidos. El estudio se aplicó en 534 
estudiantes. Se halló que las variables influencian el rendimiento académico a 
largo plazo. Concluyeron que es importante desarrollar un modelo multifacético 
para disminuir la ansiedad cognitiva a los tests. 
El basto análisis de estos antecedentes demuestra la pertinencia de este 
estudio, usando variables muy estudiadas, medidas y analizadas con mayor 
fuerza en estos tiempos. Esto también permite lograr un amplio análisis por parte 
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del investigador. Existen muchas más investigaciones hechas en colegios que 
en universidades, lo cual evidencia un vacío de conocimientos y oportunidades 
de investigación.  
En lo que concierne a las teorías, para Bar-On (1997) la inteligencia 
emocional es la capacidad de controlar nuestras emociones a fin que nos 
ayuden a tener más éxito en diversos aspectos de la vida, en vez de dejar que 
las emociones nos controlen a nosotros. Asimismo, añade que la inteligencia 
emocional se divide en las dimensiones: intrapersonal, interpersonal, 
adaptabilidad, manejo de estrés y estado de ánimo. 
En lo que respecta a la escala intrapersonal es el modo como una persona 
se percibe asimisma. Es un área que siempre necesita mejoras. Sin embargo 
desarrollar esta área puede derivar en mejores habilidades intrapersonales. La 
escala interpersonal es cómo se relaciona uno con otras personas, de qué modo 
se hace contacto con otros y esfuerzos cooperativos. 
Para la adaptabilidad se examina qué tan exitoso se es lidiando con 
requerimientos del entorno, teniendo la habilidad de medir y lidiar con situaciones 
problemáticas. El manejo de estrés, se refiere a la tolerancia que se tiene a 
situaciones difíciles, cómo conducirse exitosamente a pesar de la existencia de 
problemas y de estrés. 
Finalmente, el estado de ánimo mide el sentido general de satisfacción y 
perspectiva general que se tiene de la vida. Puntajes altos indican una visión 
positiva que puede dar apoyo a uno mismo y a quienes lo rodean. Tiene las 
subescalas de optimismo y de felicidad. Es altamente beneficioso por lo tanto 
tratar de desarrollar al menos una de las 2 subescalas antes mencionadas. 
Por otro lado, Goleman et al. (2006) definieron a la inteligencia emocional 
como la habilidad de construir relaciones de éxito y desempeñarse 
satisfactoriamente en entornos sociales. Mayer y Salovey (1993) 
complementaron esta definición argumentando que la inteligencia emocional es 
la capacidad de valorar, expresar, percibir y comprender emociones, lo cual 
permite regularlas y tener un domino sobre sí mismo. 
Asimismo, Gardner y Hatch (1989) consideraron que la inteligencia está 
compuesta por habilidades interpersonales e intrapersonales. La inteligencia 
intrapersonal es el autoconocimiento referente a la vida emocional, orientando la 
conducta propia, mientras que la inteligencia interpersonal es poder interpretar y 
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entender las intenciones y anhelos de otras personas. Ambas inteligencias se 
complementan en el desarrollo del ser humano. 
MacCann et al. (2020) añadieron que en la educación hay un consenso 
cada vez más creciente entre investigadores, educadores y autoridades 
administrativas que la inteligencia emocional es una importante habilidad para 
los estudiantes, lo que influye tanto en su bienestar como para su futuro éxito en 
el campo laboral. 
Complementando esta idea, Ahad et al. (2021) expresaron que la 
inteligencia emocional tiene fundamental importancia en motivar una persona 
comprometerse con su trabajo. La inteligencia emocional influye positivamente 
en la buena productividad de una organización. Por consiguiente, es conveniente 
estudiar esta variable, debido a que es una habilidad que los acompañará de por 
vida. 
Según Shah et al. (2018) la inteligencia emocional juega un rol importante 
en el ambiente educativo. Es crucial que los docentes busquen el desarrollo y 
balance de emociones en los estudiantes a fin de satisfacer las necesidades del 
mercado laboral. En muchos casos los estudiantes de diversas universidades no 
logran desarrollar correctamente su inteligencia emocional, por lo que debe 
analizarse. 
La inteligencia emocional no solo facilita el crear relaciones 
interpersonales de calidad con sus pares o con su familia, sino que también es 
requisito tanto para entrar a diversos trabajos como para permanecer en ellos, 
debido a que cada profesional enfrenta diversas situaciones difíciles y de tensión 
cada día. Resulta ser por consiguiente una competencia que acompañará al 
estudiante durante toda su vida. 
Para Lindner et al. (1996) el aprendizaje autorregulado es la capacidad 
de controlar tanto los procesos cognitivos como emocionales, a fin de lograr un 
aprendizaje de modo consciente. Ellos añaden que el aprendizaje autorregulado 
se divide en: procesamiento ejecutivo, procesamiento cognitivo, motivación y 
control del ambiente. 
El procesamiento ejecutivo ejecuta los procesos cognitivos y de memoria, 
lo cual facilita el desarrollo de la comprensión, interpretación y análisis de la 
información. Por otra parte el procesamiento cognitivo está vinculado a los 
objetivos. Para esto debe usar sus conocimientos previos, usando estrategias de 
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análisis y aprendizaje a fin de lograr el aprendizaje deseado. Todo objetivo 
requiere un previo análisis y el desarrollo de una solución o estrategia. 
La motivación es el interés por lograr las metas, valorando la importancia 
del aprendizaje y creado estrategias para mantener la motivación. Finalmente, el 
control de ambiente es el uso del ambiente para obtener condiciones favorables 
en cuanto a organizar, buscar información y organizar el tiempo. Esto se traduce 
en la búsqueda de apoyo a los docentes y compañeros a fin de ampliar el 
conocimiento y culminar la tarea del modo que se desea. 
Adicionalmente el aprendizaje autorregulado fue definido por Schunk y 
Zimmerman (1997) como un proceso repetitivo en el cual están envueltos las 
emociones, el conocimiento y la conducta para el logro de metas académicas. 
Más adelante Zimmerman (2000) lo definió como las creencias sobre su 
capacidad de involucrarse en acciones, pensamientos, sentimientos y 
comportamientos para alcanzar metas académicas. 
Para Pintrich (2002) el aprendizaje autorregulado hace que el estudiante 
tenga la capacidad de elegir los objetivos que quiere lograr, controlando diversos 
factores como motivación, conocimientos, emociones y el contexto. Por todo lo 
mencionado, se puede deducir que el aprendizaje autorregulado es un 
mecanismo usado por los estudiantes para elegir qué aprender, con estrategia y 
de un modo consciente. 
Panadero et al. (2017) añadieron que el aprendizaje autorregulado es un 
marco conceptual base para entender los aspectos cognitivos, motivacionales y 
emocionales del aprendizaje. Además argumentaron que el aprendizaje 
autorregulado ha realizado una gran contribución a la psicología educacional 
hasta el día de hoy. Es por lo tanto muy conveniente saber el nivel de aprendizaje 
autorregulado en estudiantes universitarios. 
Para Jansen et al. (2019) los estudiantes de educación superior que se 
envuelven en el aprendizaje autorregulado se involucran activamente con su 
proceso de aprendizaje. Adicionalmente las actividades de aprendizaje 
autorregulado están directamente relacionadas con los logros de los estudiantes. 
Se puede deducir entonces que el aprendizaje autorregulado es un acto 
consciente que implica una participación activa por parte del estudiante. 
Por otro lado, García et al. (2018) expresaron que lograr un aprendizaje 
autorregulado puede resultar difícil para los estudiantes, y que esta habilidad 
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tiene aún más importancia en estos tiempos de aprendizaje remoto. Por lo tanto 
es importante que los estudiantes desarrollen su aprendizaje autorregulado, para 
convertirse en estudiantes completamente autónomos. 
Wong et al. (2019) añadieron que el aprendizaje autorregulado se refiere 
a cómo los estudiantes manejan su propio aprendizaje. El aprendizaje 
autorregulado ha demostrado efectividad en la mejora del aprendizaje en 
estudiantes universitarios. Resulta pertinente el desarrollo de esta habilidad en 
el presente, debido a que el estudiantado necesita adquirir cada vez más 
independencia en su aprendizaje. 
Cho et al. (2017) argumentaron que el aprendizaje autorregulado es la 
habilidad de usar diversas estrategias efectivamente para alcanzar objetivos de 
aprendizaje. Esta habilidad es de vital importancia para el estudiante 
universitario y para su futuro profesional, debido a que necesitará capacitarse 
constantemente a fin de mantenerse y crecer en su puesto laboral. 
A partir de la existencia del coronavirus las universidades y centros 
laborales requerirán cada vez más estudiantes y profesionales capaces de 
manejar su aprendizaje y utilizar diversas estrategias para lograrlo de un modo 
consciente. Sin embargo, no es algo que se enseñe en la mayoría de 
universidades peruanas, por lo que resulta importante medir esta variable, a fin 
de tener un punto de partida para enfrentar este problema. 
Sabiendo el nivel de las dos variables se pueden tomar diversas acciones 
en beneficio de los estudiantes. Es conociendo meticulosamente al estudiante 
universitario que se puede lograr cambios sustanciales en la educación. Ellos 
son la fuerte de inspiración de todo catedrático, la esperanza de su familia y de 











Para Sánchez y Reyes (2015) se utilizan tanto la estadística descriptiva como la 
inferencial en el enfoque cuantitativo. La estadística permite analizar e interpretar 
los resultados, además de dar resultados altamente confiables. Debido a que se 




Según Sánchez y Reyes (2015) la investigación básica solo aporta 
conocimientos, sin transformar la realidad. Es decir, se limita a recoger lo que 
está en el entorno. Sánchez (2019) complementó argumentando que en esta 
investigación se busca tener conocimiento sobre un determinado tema. El 
presente estudio no buscó alterar la realidad ni tampoco solucionarla, por lo que 
se trata de una investigación básica.  
 
Diseño 
Sánchez y Reyes (2015) concluyeron que en el diseño no experimental se 
estudia el fenómeno en su estado natural. En este diseño no se manipula ni se 
hace tratamiento alguno a las variables. Es decir, solo se limita a observar los 
hechos. En el presente estudio no se ha manipulado ni modificado de modo 
alguno las variables.  
 
Nivel 
Para Sánchez y Reyes (2015) los estudios descriptivo-correlacionales buscan 
hallar la relación entre dos o más variables. Asimismo, para Hernández y 
Mendoza (2018) en estos estudios se busca conocer el grado de relación entre 
dos o más variables. Por este motivo el presente estudio es descriptivo-
correlacional. Finalmente es de corte transversal, pues el recojo de datos se da 
en un solo momento. 
 




En el método hipotético-deductivo se formulan hipótesis a partir de la 
observación, con el fin de ser probada. Luego se comprueban las hipótesis de 
una forma deductiva, siendo contrastadas con la realidad y los resultados del 
objeto de estudio. (Sánchez y Reyes, 2015). Debido a que se ha seguido esta 





Definición conceptual  
En lo que concierne a las teorías, para Bar-On (1997) la inteligencia emocional 
es la capacidad de controlar nuestras emociones a fin que nos ayuden a tener 
más éxito en diversos aspectos de la vida, en vez de dejar que las emociones 
nos controlen a nosotros. 
Para Lindner et al. (1996) el aprendizaje autorregulado es la capacidad 
de controlar tanto los procesos cognitivos como emocionales, a fin de lograr un 
aprendizaje de modo consciente.  
 
Definición operacional  
La variable inteligencia emocional fue medida empleando una escala ordinal de 
tipo Likert (1: Nunca, 2: Rara Vez, 3: A veces, 4: A menudo, 5: Siempre), con 30 
ítems. Los ítems 8, 18 y 28 se califican de modo inverso.  
La variable aprendizaje autorregulado también fue medida empleando una 
escala ordinal de tipo Likert (1: Nunca, 2: Rara Vez, 3: A veces, 4: A menudo, 5: 
Siempre), con 26 ítems. En los anexos 2 y 3 se encuentra la operacionalización 




Se consideraron a los 80 estudiantes de pregrado que llevan en el cuarto ciclo el 
curso de fundamentos físicos de electricidad y magnetismo de la facultad de 
Ingeniería Mecánica y de Energía de una universidad del Callao. Según Bernal 
(2016) la población son la totalidad de unidades en los que se va a aplicar una 
3.2. Variables y operacionalización 
3.3. Población, muestra y muestreo 
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investigación. Hernández y Mendoza (2018) añadieron que cuando se incluyen 
todas las unidades de investigación no hay necesidad de obtener una muestra 





Baena (2017) enfatizó que la encuesta consiste en aplicar un cuestionario a la 
muestra en la que se realizará el estudio. Debido a que se utilizaron dos 
cuestionarios diferentes para medir ambas variables, se concluye que la técnica 
aplicada fue la encuesta. 
 
Instrumentos 
En el presente estudio se adaptaron el inventario de inteligencia emocional de 
Bar-On ICE:NA, y el inventario de aprendizaje autorregulado de Lindner et al. 
Para esto se utilizó versiones adaptadas al español, para finalmente adaptar 
estas versiones al contexto. Ambos inventarios cuentan con una serie de 
afirmaciones. Finalmente, se utilizó un formulario de Google Forms a fin de 
obtener las respuestas de ambos cuestionarios. Las fichas técnicas se 
encuentran en anexos. 
 
Validez  
Soto (2015) afirmó que la validez se da cuando un instrumento mide lo que 
realmente quiere medir. Para esto se tuvo que adaptar ambos instrumentos al 
contexto, borrando algunas preguntas y cambiando la redacción de otras con el 
propósito de hacerlos más comprensibles para los estudiantes. Luego se 
sometió a juicio de expertos ambos instrumentos, una metodóloga y dos 
temáticas, quienes concluyeron que estos son válidos (anexo 6). 
 
Confiabilidad 
Para Hernández y Mendoza (2018) cuando se aplica un instrumento muchas 
veces y produce los mismos resultados hay confiabilidad. Por lo tanto, una vez 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
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obtenida la validación, se aplicó una prueba piloto de ambos instrumentos en 
20 estudiantes con características similares a los que se realizó el estudio. Los 
resultados fueron vaciados al SPSS 26, obteniéndose un alfa de Cronbach de 
0,888 para la inteligencia emocional, y de 0,855 para el aprendizaje 
autorregulado. Para Ruiz (2013) esto indica una muy alta confiabilidad. 
 
 
Se tuvo que adaptar ambos instrumentos a fin de reducir el número de ítems, 
para hacerlo más comprensible para el estudiantado. Luego ambos instrumentos 
fueron sometidos a juicio de expertos. Acto seguido se aplicó la prueba piloto. 
Teniendo un instrumento válido y confiable, se aplicaron ambos cuestionarios a 
la población de estudio. Finalmente se hizo el vaciado de datos en el SPSS 26, 




Se utilizó el software SPSS 26 para realizar tanto la estadística descriptiva como 
inferencial. Se obtuvo tablas y figuras acorde para representar las frecuencias y 
porcentajes. Para la estadística inferencial, Flores et al. (2017) afirmaron que el 
Rho de Spearman se utiliza cuando se tiene variables cualitativas de tipo ordinal. 
Díaz y Ríos (2018) complementaron que cuando se realizan pruebas de hipótesis 
es necesario asignar un nivel de significación, y el más usado es de 0,05. Para 




Salazar et al. (2018) argumentaron que la investigación es un componente 
esencial que genera calidad de vida en la sociedad. Por lo tanto, se debe 
considerar diversos aspectos éticos. En esta investigación se obtuvo el 
consentimiento de la universidad elegida. Adicionalmente se ha citado y 
referenciado a todos los autores que se incluyó en la investigación. Finalmente 
se mantuvo en el anonimato el nombre de los estudiantes que formaron parte 
del presente estudio, a fin de salvaguardar su privacidad.   
3.5. Procedimientos 
3.6. Métodos de análisis de datos 
3.7. Aspectos éticos  
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IV.  RESULTADOS  
4.1 Análisis descriptivo 
Tabla 1  
Tabla de frecuencias de la inteligencia emocional y el aprendizaje autorregulado 
 
Aprendizaje Autorregulado 
Total Bajo Medio Alto 
Inteligencia 
Emocional 
Bajo  1 1 0 2 
 1,3% 1,3% 0,0% 2,5% 
Medio  3 29 13 45 
 3,8% 36,3% 16,3% 56,3% 
Alto  0 15 18 33 
 0,0% 18,8% 22,5% 41,3% 
Total  4 45 31 80 




Figura 1  
Análisis descriptivo de la inteligencia emocional y el aprendizaje autorregulado 
 
En la tabla 1 y figura 1 se puede apreciar que solo el 2,5% de estudiantes tiene 
un bajo nivel de inteligencia emocional, de los cuales 1,3% tienen un nivel bajo 
y medio de aprendizaje autorregulado. Asimismo, el 56,3% tienen un nivel medio 
de inteligencia emocional. Entre ellos el 3,8% tiene un bajo nivel de aprendizaje 
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autorregulado, un 36,3% un nivel medio y un 16,3% un nivel alto. Además el 
41,3% tiene un nivel alto de inteligencia emocional. De este grupo, el 18,8% tiene 
un nivel medio y el 22,5% un nivel alto de aprendizaje autorregulado. Finalmente 
del 100% de encuestados, cualquiera sea el nivel de inteligencia emocional, el 
5% tiene un bajo nivel de aprendizaje autorregulado, el 56,3% un nivel medio y 
un 38,8% un nivel alto. 
 
Tabla 2  
Tabla de frecuencias de la inteligencia emocional y el procesamiento ejecutivo 
 
 
Figura 2  
Análisis descriptivo de la inteligencia emocional y el procesamiento ejecutivo 
 
Procesamiento Ejecutivo 
Total Bajo Medio Alto 
Inteligencia 
Emocional 
Bajo  1 1 0 2 
 1,3% 1,3% 0,0% 2,5% 
Medio  2 30 13 45 
 2,5% 37,5% 16,3% 56,3% 
Alto  0 16 17 33 
 0,0% 20,0% 21,3% 41,3% 
Total  3 47 30 80 
 3,8% 58,8% 37,5% 100,0% 
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En la tabla 2 y figura 2 se puede apreciar que del 2,5% de encuestados con un 
nivel bajo de inteligencia emocional, un 1,3% tienen un nivel bajo y medio de 
procesamiento ejecutivo. Asimismo, del 56,3% con nivel medio de inteligencia 
emocional, el 2,5% tiene un nivel bajo de procesamiento ejecutivo, un 37,5% un 
nivel medio y un 16,3% un nivel alto. Además del 41,3% con un nivel alto de 
inteligencia emocional, el 20% tiene un nivel medio y el 20,3% un nivel alto de 
procesamiento ejecutivo. Finalmente, del 100% de encuestados, cualquiera sea 
el nivel de inteligencia emocional, el 3,8% tiene un bajo nivel de procesamiento 
ejecutivo, el 58,8% un nivel medio y un 37,5% un nivel alto. 
 
Tabla 3  
Tabla de frecuencias de la inteligencia emocional y el procesamiento cognitivo 
 
Procesamiento Cognitivo 
Total Bajo Medio Alto 
Inteligencia 
Emocional 
Bajo  1 1 0 2 
 1,3% 1,3% 0,0% 2,5% 
Medio  4 27 14 45 
 5,0% 33,8% 17,5% 56,3% 
Alto  0 13 20 33 
 0,0% 16,3% 25,0% 41,3% 
Total  5 41 34 80 
 6,3% 51,2% 42,5% 100,0% 
 
Figura 3  




En la tabla 3 y figura 3 se puede apreciar que del 2,5% de estudiantes con un 
bajo nivel de inteligencia emocional, un 1,3% tienen un nivel bajo y medio de 
procesamiento cognitivo. Asimismo, del 56,3% con nivel medio de inteligencia 
emocional, el 5% tiene un nivel bajo de procesamiento cognitivo, un 33,8% un 
nivel medio y un 17,5% un nivel alto. Además del 41,3% con un alto nivel de 
inteligencia emocional, el 16,3% tiene un nivel medio y el 25% un nivel alto de 
procesamiento cognitivo. Finalmente del 100% de encuestados, cualquiera sea 
el nivel de inteligencia emocional, el 6,3% tiene un bajo nivel de procesamiento 
ejecutivo, el 51,2% un nivel medio y un 42,5% un nivel alto. 
 
Tabla 4  
Tabla de frecuencias entre la inteligencia emocional y la motivación 
 
Motivación 
Total Bajo Medio Alto 
Inteligencia 
Emocional 
Bajo  0 2 0 2 
 0,0% 2,5% 0,0% 2,5% 
Medio  1 24 20 45 
 1,3% 30,0% 25,0% 56,3% 
Alto  0 7 26 33 
 0,0% 8,8% 32,5% 41,3% 
Total  1 33 46 80 
 1,3% 41,3% 57,5% 100,0% 
 
Figura 4  




En la tabla 4 y figura 4 se puede apreciar que del 2,5% de estudiantes con un 
nivel bajo de inteligencia emocional, todos tienen un nivel medio de motivación. 
Asimismo, del 56,3% con nivel medio de inteligencia emocional, el 1,3% tiene un 
nivel bajo de motivación, un 30% un nivel medio y un 25% un nivel alto. Además 
del 41,3% con un nivel alto de inteligencia emocional, el 8,8% tiene un nivel 
medio y el 32,5% un nivel alto de motivación. Finalmente, del 100% de 
encuestados, cualquiera sea el nivel de inteligencia emocional, el 1,3% tiene un 
bajo nivel de motivación, el 41,3% un nivel medio y un 57,5% un nivel alto. 
 
Tabla 5  
Tabla de frecuencias entre la inteligencia emocional y el control de ambiente 
 
Control de Ambiente 
Total Bajo Medio Alto 
Inteligencia 
Emocional 
Bajo  1 1 0 2 
 1,3% 1,3% 0,0% 2,5% 
Medio  3 27 15 45 
 3,8% 33,8% 18,8% 56,3% 
Alto  0 14 19 33 
 0,0% 17,5% 23,8% 41,3% 
Total  4 42 34 80 
 5,0% 52,5% 42,5% 100,0% 
 
Figura 5  
Análisis descriptivo de la inteligencia emocional y el control de ambiente 
En la tabla 5 y figura 5 se puede apreciar que del 2,5% de estudiantes con un 
nivel bajo de inteligencia emocional, un 1,3% tienen un nivel bajo y medio de 
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control de ambiente. Asimismo, del 56,3% con nivel medio de inteligencia 
emocional, el 3,8% tiene un nivel bajo de control de ambiente, un 33,8% un nivel 
medio y un 18,8% un nivel alto. Además del 41,3% con un nivel alto de 
inteligencia emocional, el 17,5% tiene un nivel medio y el 23,8% un nivel alto de 
control de ambiente. Finalmente, del 100% de encuestados, cualquiera sea el 
nivel de inteligencia emocional, el 5% tiene un bajo nivel de control de ambiente, 
el 52,5% un nivel medio y un 42,5% un nivel alto. 
 
4.2 Análisis inferencial 
4.2.1 Hipótesis general 
Ho: No existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el 
aprendizaje autorregulado en estudiantes de fundamentos de electricidad-
magnetismo de una universidad del Callao, 2021. 
H1: Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el aprendizaje 
autorregulado en estudiantes de fundamentos de electricidad-magnetismo de 
una universidad del Callao, 2021. 
Tabla 6  













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
 
 
La tabla 6 muestra que el Rho de Spearman obtenido fue de 0,417; demostrando 
una correlación positiva moderada entre la inteligencia emocional y el 
aprendizaje autorregulado. Asimismo, se obtuvo un p-valor: 0,000<0,05. Por 





4.2.2 Primera hipótesis específica 
Ho: No existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el 
procesamiento ejecutivo en estudiantes de fundamentos de electricidad-
magnetismo de una universidad del Callao, 2021. 
H1: Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el 
procesamiento ejecutivo en estudiantes de fundamentos de electricidad-
magnetismo de una universidad del Callao, 2021. 
 
Tabla 7  













Sig. (bilateral) . ,001 






Sig. (bilateral) ,001 . 
N 80 80 
 
 
La tabla 7 muestra que el Rho de Spearman obtenido fue de 0,371; demostrando 
una correlación positiva baja entre la inteligencia emocional y el procesamiento 
ejecutivo. Asimismo, se obtuvo una significancia de 0,001 < 0,05. Por lo tanto, 
se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1).  
 
4.2.3 Segunda hipótesis específica 
Ho: No existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el 
procesamiento cognitivo en estudiantes de fundamentos de electricidad-
magnetismo de una universidad del Callao, 2021. 
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H1: Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el 
procesamiento cognitivo en estudiantes de fundamentos de electricidad-
magnetismo de una universidad del Callao, 2021. 
Tabla 8  













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
 
 
La tabla 8 muestra que el Rho de Spearman obtenido fue de 0,416; demostrando 
una correlación positiva moderada entre la inteligencia emocional y el 
procesamiento cognitivo. Asimismo, se obtuvo una significancia de 0,000 < 0,05. 
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(H1).  
 
4.2.4 Tercera hipótesis específica 
Ho: No existe relación significativa entre la inteligencia emocional y la motivación 
en estudiantes de fundamentos de electricidad-magnetismo de una universidad 
del Callao, 2021. 
H1: Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y la motivación en 







Tabla 9  











Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Motivación Coef. de 
correlación 
,417 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
 
 
La tabla 9 muestra que el Rho de Spearman obtenido fue de 0,417; demostrando 
una correlación positiva moderada entre la inteligencia emocional y la 
motivación. Asimismo, se obtuvo una significancia de 0,000 < 0,05. Por lo tanto, 
se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1).  
 
4.2.5 Cuarta hipótesis específica 
Ho: No existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el control de 
ambiente en estudiantes de fundamentos de electricidad-magnetismo de una 
universidad del Callao, 2021. 
H1: Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el control de 
ambiente en estudiantes de fundamentos de electricidad-magnetismo de una 
















Tabla 10  













Sig. (bilateral) . ,002 
N 80 80 
Motivación Coef. de 
correlación 
,339 1,000 
Sig. (bilateral) ,002 . 
N 80 80 
 
 
La tabla 10 muestra que el Rho de Spearman obtenido fue de 0,339; 
demostrando una correlación positiva baja entre la inteligencia emocional y el 
control de ambiente. Asimismo, se obtuvo una significancia de 0,002 < 0,05. Por 







En los hallazgos descriptivos con respecto a la variable inteligencia emocional, 
se encontró que la mayoría de estudiantes están en un nivel medio, con un 
56,3% de encuestados. Este resultado se asemeja al de las investigaciones de 
Durán (2017), Delgadillo (2020) e Ipanaqué (2018), quienes encontraron que 
para la misma variable la mayoría de estudiantes posee un nivel medio con 
46,6%, 66,7% y 47,3% de los encuestados respectivamente.  
Esto puede deberse a que estas investigaciones fueron realizadas en 
estudiantes de educación superior y universitarios respectivamente, los cuales 
ya han alcanzado una cierta madurez emocional. Después de todo, el ingresar y 
mantenerse en un instituto o universidad es de por sí un logro, que requiere 
adquirir autodisciplina y cierto manejo de situaciones difíciles. 
Con respecto a la variable aprendizaje autorregulado, la mayoría posee 
un nivel medio con 56,3%. Lo hallado concuerda con las investigaciones de 
Atoche (2019) e Ipanaqué (2018), quienes obtuvieron a la mayoría de 
estudiantes en un nivel medio de la misma variable, con un 84,4% y 50% 
respectivamente. Sin embargo, los resultados de Durán (2017) y Delgadillo 
(2020) son opuestos, teniendo la mayoría de estudiantes en un nivel alto de 
63,6% y 74,2% respectivamente. 
Es probable que los estudiantes del presente estudio no cuenten con 
condiciones o un entorno lo suficientemente favorable para lograr un alto nivel 
de aprendizaje autorregulado. Sin embargo, al tener un nivel medio 
mayoritariamente, hace que este impase pueda solucionarse implementando un 
taller o incluso haciendo una investigación en el mencionado taller. 
Adicionalmente, para incrementar el nivel de ambas variables se 
recomienda complementar este estudio con estudios de mayor profundidad, por 
ejemplo implementando talleres de aprendizaje autorregulado e inteligencia 
emocional, y analizar qué tanto pueden contribuir en los estudiantes con los que 
se contó para el estudio. 
En relación con los hallazgos inferenciales de la hipótesis general, se 
obtuvo una correlación significativa (menor a 0,05) entre la inteligencia 
emocional y el aprendizaje autorregulado. Adicionalmente, el Rho de Spearman 
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fue de 0,417, obteniendo una correlación positiva moderada. Durán (2017) y 
Delgadillo (2020) en sus investigaciones también encontraron una correlación 
significativa entre ambas variables. La única diferencia es que la correlación fue 
positiva baja, de 0,370 y 0,283 respectivamente. 
En el caso de Delgadillo (2020) la diferencia podría deberse a que en esta 
investigación la prueba de chi-cuadrado fue utilizada. En ninguna de las 
investigaciones consultadas se obtuvo una correlación positiva alta entre ambas 
variables, por lo que resulta recomendable reforzar el nivel de ambas variables 
en los estudiantes encuestados, ya que son habilidades que necesitarán no solo 
en sus estudios sino en su quehacer profesional. Pero estas decisiones deberán 
ser tomadas por las autoridades académicas y docentes de la universidad 
elegida. 
Con respecto al análisis descriptivo de la dimensión procesamiento 
ejecutivo, se encontró que la mayoría de estudiantes tienen un nivel medio 
(58,8%). Lo obtenido coincide con Atoche (2019), con 59,9% de encuestados en 
el mismo nivel. Sin embargo, esto difiere de Durán (2017) y Cerna (2020), 
quienes obtuvieron que la mayoría de estudiantes se encontró en un nivel alto, 
con 58,1% y 44% respectivamente. 
Esta diferencia puede deberse a que los últimos investigadores utilizaron 
un instrumento de 60 preguntas para medir el aprendizaje autorregulado. Al 
haber más ítems, es posible que algunos de ellos no hayan sido comprendidos 
por el estudiantado, o simplemente pudieron tratar de responderlo muy rápido, 
no obteniendo datos  exactos en algunos de los ítems. 
De acuerdo a los resultados inferenciales de la primera hipótesis 
específica, se corroboró una correlación significativa (menor a 0,05) entre la 
inteligencia emocional y el procesamiento ejecutivo. Además, el Rho de 
Spearman fue de 0,371, es decir de una correlación positiva baja. Esto 
concuerda con lo hallado por Durán (2017), con una correlación significativa, que 
a su vez es positiva moderada (0,488). 
Esto puede deberse a que ambos estudios utilizan el rho de Spearman, y 
se aplicó en un número similar de estudiantes. En el caso de Durán (2017) fueron 
88 estudiantes. Asimismo, en ninguno de los estudios se utilizó estudiantes de 
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educación básica regular, por lo que es dable deducir que ambos grupos tienen 
hábitos o creencias similares. 
 Adicionalmente, Atoche (2019) encontró una correlación significativa 
entre las estrategias metacognitivas, variable que implica el autocontrol así como 
la inteligencia emocional, y el procesamiento ejecutivo. Sin embargo, la 
correlación encontrada fue positiva muy alta (0,901). Esto se debe a que si bien 
la variable estrategias metacognitivas tiene algo en común con la inteligencia 
emocional, no es la misma.  
Otro posible motivo de esta diferencia es que Atoche (2019) utilizó el r de 
Pearson. Al ser métodos estadísticos diferentes el resultado varía. Cabe añadir 
que el hecho de obtener resultados diferentes en comparación a algunas 
investigaciones, no invalida una investigación, pues se tratan de grupos y 
ambientes diferentes. 
En cuanto a los hallazgos descriptivos de la dimensión procesamiento 
cognitivo, se halló a la mayoría en un nivel medio (56,3%). Lo hallado va en 
concordancia con Cerna (2020), Atoche (2019) y Durán (2017) con 43%, 53,3% 
y 43,2 % respectivamente.  
Con respecto a los resultados inferenciales de la segunda hipótesis 
específica se encontró una correlación significativa (menor a 0,05) entre la 
inteligencia emocional y el procesamiento cognitivo. Adicionalmente, el Rho de 
Spearman fue de 0,416, es decir de una correlación positiva moderada. Esto 
concuerda con lo hallado por Durán (2017), quien también halló una correlación 
significativa. Sin embargo la correlación fue positiva baja (0,360).  
Esto puede explicarse porque Durán (2017) no adaptó al contexto su 
instrumento de inteligencia emocional, usando 133 ítems, lo cual dificulta que 
cualquier persona responda con sinceridad todas las preguntas. Es probable que 
el hecho de resolver un instrumento tan extenso haya agotado un poco a las 
estudiantes encuestadas. 
Por otro lado Atoche (2019) encontró una correlación significativa entre 
las estrategias metacognitivas y el procesamiento ejecutivo. Asimismo esta 
correlación fue positiva y muy alta (0,936). Esto difiere con la presente 
investigación debido a la amplia similitud que existe entre la variable estrategias  
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metacognitivas y la dimensión procesamiento ejecutivo. Si se hubiera escogido 
otro instrumento para medir el aprendizaje autorregulado, tal vez el resultado 
habría sido similar al de este estudio. 
En el análisis descriptivo de la dimensión motivación, se encontró que la 
mayoría de estudiantes tiene un nivel alto (57,5%). Lo encontrado va acorde con 
los resultados de Cerna (2020) y Durán (2017),  con 57% y 60,2% 
respectivamente en un alto nivel de la dimensión mencionada. En 
contraposición, en el estudio de Atoche (2019), la mayoría de encuestados en 
esta dimensión tuvieron un nivel medio 53,3%.  
Lo mencionado podría deberse a la situación actual en la que vivimos. Los 
estudiantes en estos tiempos son más independientes, y para lograr su 
aprendizaje necesitan un nivel mayor de motivación que antes. El estar en 
pandemia y llevar clases virtuales está modificando la motivación de los 
estudiantes, así como las estrategias que aplican para lograr sus objetivos. Otra 
razón podría ser que no se adaptó el instrumento al contexto de modo adecuado. 
Con respecto a los resultados inferenciales de la tercera hipótesis 
específica, se encontró una correlación significativa (menor a 0,05) entre la 
inteligencia emocional y la motivación. Adicionalmente, el Rho de Spearman fue 
de 0,417, es decir de una correlación positiva moderada. Esto concuerda con lo 
hallado por Durán (2017), quien también halló una correlación significativa. Sin 
embargo, la correlación fue positiva baja (0,303).  
Esto podría deberse a que las estudiantes del estudio de Durán (2017) 
tienen otros factores que las motivan en su aprendizaje, factores que no 
posiblemente no estén relacionados a su manejo de emociones. Al mismo 
tiempo, siempre existe la posibilidad que algunas estudiantes no hayan 
respondido con sinceridad, o simplemente no lograron entender algunos 
enunciados y respondieron para poder terminar más pronto. 
Podría tal vez darse un mayor grado de similitud entre el presente estudio 
y los antecedentes si todos fueran realizados el mismo año. El hacer una 
encuesta presencial puede generar más confianza en los estudiantes a la hora 
de preguntar en caso algún ítem no se entienda. En cambio, en una encuesta 
virtual los estudiantes podrían estar un poco mecanizados y ya no atreverse a 
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preguntar. En el momento que se han tomado los datos para este estudio, 
hacerlo de modo virtual era el único modo. 
Cabe añadir que en el estudio de Atoche (2019) se encontró una 
correlación significativa, y a su vez positiva muy alta (0,902) entre las estrategias 
metacognitivas y la motivación. Una explicación posible es que, al ser 
estudiantes que aún no ingresan a la universidad, podrían no haber tomado tan 
en serio el llenado del cuestionario.  
Otra razón puede ser que no se adaptó el cuestionario adecuadamente a 
su realidad. Al mismo tiempo pueden haber habido más elementos distractores 
en un aula de clase, que si resolvieran el cuestionario en casa. Al encontrarse 
aún varias diferencias entre una investigación y otra que usan las mismas 
variables y/o dimensiones, demuestra que en la actualidad las investigaciones 
descriptivo-correlacionales siguen aportando mucho al conocimiento científico. 
En el análisis descriptivo de la dimensión control de ambiente, se encontró 
que la mayoría de estudiantes tiene un nivel medio (52,5%). Lo encontrado va 
acorde con los resultados de Atoche (2019) con 56,7% en la mencionada 
dimensión. En contraposición, Cerna (2020) y Durán (2017) encontraron la 
mayoría de encuestados en un nivel alto  con 51% y 47,7% respectivamente.  
Esto puede deberse a que los estudiantes del presente estudio tengan 
más dificultades a la hora de pedir ayuda, o para encontrar un lugar adecuado 
para estudiar. Al ser las clases virtuales, también puede dificultar un poco la 
comunicación y sobre todo el entendimiento entre compañeros. Por otro lado, ya 
no se cuenta con la posibilidad de ir a estudiar a la universidad por la emergencia 
sanitaria.  
Con respecto a los resultados inferenciales de la cuarta hipótesis 
específica, se encontró una correlación significativa (menor a 0,05) entre la 
inteligencia emocional y el control de ambiente. Adicionalmente, el Rho de 
Spearman fue de 0,339, es decir de una correlación positiva baja. Esto 
concuerda con lo hallado por Durán (2017), quien también halló una correlación 
significativa, y a la vez, positiva baja (0,352).  
En el estudio de Atoche (2019), si bien se encontró una correlación 
significativa, esta fue positiva alta (0,874). Rodríguez y Mendivelso (2018) 
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argumentaron que las características demográficas (como la condición 
económica o sexo) también pueden influenciar en los resultados de un estudio. 
Al ser distintos grupos humanos, siempre hay la posibilidad que se den 
diferencias entre una investigación y otra. 
Finalmente, es necesario mencionar las limitaciones del estudio. La 
primera es el escaso tiempo que se tuvo para realizar el estudio (4 meses), por 
lo que no se realizó un estudio de mayor profundidad. Otra limitación es que si 
se quisiera aplicar talleres durante todo el semestre, se necesitaría el respectivo 
permiso no solo del decanato sino de los docentes, quienes tendrían que dar 
tiempo de sus clases durante el semestre entero y no solo parte de una clase 





Primera: Se determina una relación significativa entre la inteligencia emocional 
y el aprendizaje autorregulado, con un p-valor<0,05. Además, se tiene 
un Rho de Spearman de 0,417, lo cual indica una correlación positiva 
moderada.  
 
Segunda: Se determina una relación significativa entre la inteligencia emocional 
y el procesamiento ejecutivo, con un p-valor<0,05. Además, se tiene 
un Rho de Spearman de 0,371, lo cual indica una correlación positiva 
baja. 
 
Tercera:  Se determina una relación significativa entre la inteligencia emocional 
y el procesamiento cognitivo, con un p-valor<0,05. Además, se tiene 
un Rho de Spearman de 0,416, lo cual indica una correlación positiva 
moderada. 
 
Cuarta:   Se determina una relación significativa entre la inteligencia emocional 
y la motivación, con un p-valor<0,05. Además, se tiene un Rho de 
Spearman de 0,417, lo cual indica una correlación positiva moderada. 
 
Quinta:   Se determina una relación significativa entre la inteligencia emocional 
y el control de ambiente, con un p-valor<0,05. Además, se tiene un 











Primera:  Se sugiere a las autoridades académicas la implementación de un 
taller de debate a fin de mejorar la inteligencia emocional, y un taller 
de técnicas de estudio para reforzar el aprendizaje autorregulado en 
los estudiantes del presente estudio. 
 
Segunda: Se recomienda a los docentes del curso de fundamentos físicos de 
electricidad y magnetismo, asignar trabajos donde se deba investigar 
las repercusiones de los campos eléctricos y los campos magnéticos 
en el cuerpo humano, para que los estudiantes  consulten y contrasten 
diversas fuentes y desarrollen aún más su capacidad de interpretación 
y análisis. 
 
Tercera:  Se aconseja al personal docente, en coordinación con el personal 
administrativo, aplicar una encuesta de cierre sobre logro de objetivos 
de aprendizaje al final de cada semestre en la Facultad de Ingeniería 
Mecánica y de Energía de la universidad elegida. Esto permite 
conocer si se cumple o no los objetivos de aprendizaje del 
estudiantado. 
 
Cuarta:   Se propone a los docentes del curso hacer uso de aplicaciones como 
Quizizz, Mentimeter y el uso de diapositivas interactivas por G-slides, 
a fin de motivar aún más a los estudiantes.  
 
Quinta:   Se propone a los docentes del curso el uso de la plataforma Google 
Classroom, a fin de crear foros participativos e incentivar la interacción 
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¿Cuál es la relación entre  
la inteligencia emocional  
y el procesamiento 
cognitivo en estudiantes 
de fundamentos de 
Objetivo general: 
 
Determinar la relación 
entre  la inteligencia 










Objetivos  específicos: 
 
Determinar la relación 
entre  la inteligencia 
emocional y   el 
procesamiento ejecutivo  
en estudiantes de 
fundamentos de 
electricidad-magnetismo 
de una universidad del 
Callao, 2021 
 
Determinar la relación 
entre  la inteligencia 
emocional  y  el 
procesamiento cognitivo  




significativa entre   la 













significativa entre  la 
inteligencia emocional  y 
el procesamiento 
ejecutivo  en estudiantes 
de fundamentos de 
electricidad-magnetismo 




significativa  entre  la 
inteligencia emocional y 
el procesamiento 
cognitivo  en estudiantes 
Variable 1: Inteligencia emocional (cualitativa de tipo ordinal) 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  
medición  
Niveles y rangos 
Intrapersonal -Autoestima 




























Medio: 10-15  
Bajo: 4-9 
 










Interpersonal -Relaciones interpersonales 
-Empatía 







Adaptabilidad -Responde adecuadamente a 
eventos difíciles 








-Control de impulsos 

















¿Cuál es la relación entre 
la inteligencia emocional 








¿Cuál es la relación entre  
la inteligencia emocional 
y el control de ambiente 
en estudiantes de 
fundamentos de 
electricidad-magnetismo 





















Determinar la relación 
entre  la inteligencia 
emocional y la motivación 
en estudiantes de 
fundamentos de 
electricidad-magnetismo 




Determinar la relación 
entre  la inteligencia 
emocional y el control de 
ambiente en estudiantes 
de fundamentos de 
electricidad-magnetismo 
de una universidad del 
Callao, 2021 
de fundamentos de 
electricidad-magnetismo 





significativa entre  la 
inteligencia emocional y 








Existe relación  
significativa entre    la 
inteligencia emocional y 




de una universidad del 
Callao, 2021 
Variable 2: Aprendizaje autorregulado (cualitativa de tipo ordinal) 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 





































































-Búsqueda de apoyo docente 







Tipo y diseño de 
investigación 

















estudiantes de pregrado 
de fundamentos de 
electricidad-magnetismo 







Variable 1:  Inteligencia emocional 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Inventario de inteligencia 
emocional de Bar-On ICE: NA 
Autor:    Bar-On 
Adaptado al español por: Ugarriza y 
Pajares  
Adaptado al contexto por:  Vela 
Año de aplicación: 2021 
Ámbito de Aplicación: Facultad de 
ingeniería mecánica y de energía de una 
universidad del Callao 




La estadística descriptiva presenta los resultados de los datos analizados en tablas de 







La estadística inferencial se utiliza para probar la hipótesis, para lo cual se usa el Coeficiente 










Variable 2: Aprendizaje autorregulado 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Inventario del aprendizaje 
autorregulado 
Autor:   Lindner, Harris y Gordon 
Adaptado al español por:  Muñoz 
Adaptado al contexto por:  Vela 
 Año de aplicación: 2021 
Ámbito de Aplicación: Facultad de  
ingeniería mecánica y de energía  de una 
universidad del Callao 



































-Tolerancia con los demás 
 
-Responde adecuadamente a 
eventos difíciles 
-Aplica estrategias de 
solución de problemas 
 
-Control de impulsos 

















































































-Análisis de la tarea 
-Interpretación 
 




-Estrategias de motivación 
-Importancia 
-Expectativas de motivación 
 
-Entornos favorables 
-Búsqueda de apoyo docente 























































Anexo 4: Fichas técnicas de ambas variables 
 
Ficha técnica para la inteligencia emocional 
Nombre del instrumento: Inventario de inteligencia emocional de Bar-On ICE:NA 
Autor: Reuven Bar-On 
Adaptado al español por: Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares Del Águila (2005) 
Adaptado al contexto por: Katherine Yesenia Vela Yañac (2021) 
Número de ítems: 30  
Lugar: Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía de una universidad del Callao. 
Significación: Validación por expertos 
Año de aplicación: 2021 
Tiempo: 10 minutos 
Escala: Ordinal de tipo Likert  
1: Nunca   2: Rara Vez   3: A veces   4: A menudo   5: Siempre 
Niveles y rangos: Alto: 90-120    Medio: 60-89    Bajo: 30-59 
 
 
Ficha técnica el aprendizaje cooperativo 
Nombre del instrumento: Inventario del aprendizaje autorregulado v. 4.01 
Autores: Lindner, Harris y Gordon 
Adaptado al español por: Muñoz (2019) 
Adaptado al contexto por: Katherine Yesenia Vela Yañac (2021) 
Número de ítems: 26 
Lugar: Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía de una universidad del Callao. 
Significación: Validación por expertos 
Año de aplicación: 2021 
Tiempo: 10 minutos 
Escala: Ordinal de tipo Likert  
1: Nunca   2: Rara Vez   3: A veces   4: A menudo    5: Siempre 






Anexo 5: Instrumentos 
INVENTARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE BAR-ON ICE: NA 
Adaptado por Katherine Yesenia Vela Yañac (2021) 
INSTRUCCIONES 
Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe. Dinos cómo 
te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA 
MAYORÍA DE LUGARES. Esto no es un examen; no existen respuestas 
buenas ni malas.  
N° Ítems Nunca Rara 
vez 
A veces A 
menudo 
Siempre 
1 Puedo mantener la calma aun cuando 
estoy molesto. 
     
2 Me siento bien en todo momento.      
3 Me caen bien la mayoría de personas 
que conozco. 
     
4 Me siento seguro(a) de mí mismo(a).      
5 Disfruto la compañía de otras personas.      
6 Busco diferentes soluciones ante un 
problema difícil. 
     
7 Pienso que las cosas que hago me salen 
bien. 
     
8 Me molesto cuando una persona se 
equivoca. 
     
9 Puedo hablar fácilmente sobre mis 
sentimientos. 
     
10 Puedo hablar fácilmente con una 
persona que tiene opiniones diferentes a 
las mías. 
     
11 Espero obtener los mejores resultados 
en cada actividad que realizo. 
     
12 Cuando fallo en algo, analizo cuáles 
fueron mis posibles errores. 
     
13 Intento no herir los sentimientos de las  
personas. 
     
14 No me doy por vencido(a) ante un 
problema hasta resolverlo. 
     
15 Me siento feliz con la clase de persona 
que soy. 
     
16 Puedo describir mis sentimientos 
fácilmente. 
     
17 Puedo decir la verdad aún en situaciones 
de estrés. 




18 Me molesto fácilmente.      
19 Puedo estudiar y/o trabajar con 
normalidad en situaciones estresantes. 
     
20 Tengo un buen concepto de mí 
mismo(a). 
     
21 Hago amigos fácilmente.      
22 Veo el lado positivo de las cosas.      
23 Puedo expresar mis emociones con 
facilidad. 
     
24 Me pongo en el lugar de otras personas 
para poder entenderlas. 
     
25 Soy bueno(a) resolviendo problemas.      
26 Puedo darme cuenta cuando un amigo o 
amiga se siente triste. 
     
27 Me gusta mi cuerpo.      
28 Disfruto todo lo que tengo, aún cuando 
pueda parecer poco para algunas 
personas. 
     
29 Cuando me molesto actúo sin pensar.      






INVENTARIO DE APRENDIZAJE AUTORREGULADO 
Lindner, Harris y Gordon. Adaptado por Katherine Yesenia Vela Yañac (2021) 
 
INSTRUCCIONES: Por favor lee cada enunciado y elige la respuesta que mejor te 
describe con respecto al curso: “Fundamentos físicos de electricidad y magnetismo”. 
Responde con sinceridad. No hay respuestas incorrectas, esta encuesta solo busca 
conocerte mejor. 
 
N° Ítems Nunca Rara 
vez 
A veces A 
menudo 
Siempre 
1 Al estudiar un tema, vuelvo a leerlo en 
caso no lo entienda. 
     
2 Busco información adicional cuando no 
entiendo algo. 
     
3 Identifico fácilmente las ideas principales y 
secundarias. 
     
4 Es fácil darme cuenta en clase cuando un 
tema o información es redundante o 
repetitivo. 
     
5 Cuando voy a exponer, también pienso en 
las preguntas que van a hacerme. 
     
6 Si no obtengo un buen resultado en un 
examen, analizo qué pude haber hecho 
mal. 
     
7 Puedo expresar un tema o concepto con 
mis propias palabras. 
     
8 Utilizo una estrategia para recordar mejor 
lo aprendido. 
     
9 Organizo la información cuando estudio 
(subrayar, resaltar, hacer resúmenes, 
mapas mentales, etc.) 
     
10 Organizo la información cuando tomo 
apuntes en clase (subrayar, resaltar, hacer 
resúmenes, mapas mentales, etc.). 
     
11 Aun cuando el tema de estudio es 
complicado, puede continuar prestando 
atención. 
     
12 Puedo mantener mi atención durante toda 
la clase. 
     
13 Relaciono el tema de estudio con 
experiencias de mi vida. 
     
14 Relaciono el tema de estudio con temas 
que he visto previamente. 
     
15 Reviso el tema a tratar antes de verlo en 
clase. 
     
16 Busco material adicional aun cuando 
entiendo un tema. 
     
17 Considero que lo que aprendo en clase es 
útil para mi vida profesional. 







18 Me pregunto cómo puedo aplicar en mi 
vida profesional lo aprendido en clase. 
     
19 Estudio antes de cada clase a fin de hacer 
preguntas a mi docente. 
     
20 Averiguo las aplicaciones que tiene cada 
tema que veo en clase. 
     
21 Busco siempre estudiar en un lugar 
cómodo, con buena iluminación, sin ruidos 
ni distracciones. 
     
22 Busco estudiar en un momento del día 
donde sé que no tendré mayores 
distracciones. 
     
23 Cuando no entiendo algo, le pregunto al 
profesor. 
 
     
24 Pregunto a mi docente dónde conseguir 
material de estudio extra. 
     
25 Consulto a mis compañeros cuando tengo 
dudas. 
 
     
26 Me es fácil pedir material o información 
extra a mis compañeros cuando lo 
necesito. 
























































































































































































Validador Grado Académico Resultado 
1. Liz Maribel Robladillo Bravo 
2. Clara Ivett García Cabrera 






























































































Fuente. Ruiz (2013) 
 





De 0.21 a 0.40 
De 0.41 a 0.60 
De 0.61 a 0.80 






Valor de Rho Significado 
-1 
-0,9 a -0,99 
-0.7 a -0.89 
-0.4 a -0.69 
-0.2 a -0.39 
-0.01 a -0.19 
0 
0.01 a 0.19 
0.2 a 0.39 
0.4 a 0.69 
0.7 a 0.89 
0.9 a 0.99 
1 
Correlación negativa perfecta 
Correlación negativa muy alta 
Correlación negativa alta 
Correlación negativa moderada 
Correlación negativa baja 
Correlación negativa muy baja 
No existe correlación 
Correlación positiva muy baja 
Correlación positiva baja 
Correlación positiva moderada 
Correlación positiva alta 
Correlación positiva muy alta 







































































Anexo 12: Autorización para aplicación de instrumentos 
